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Tujuan penelitian, untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
komunikasi belajar matematika pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 3 Ngadirojo 
dengan model pembelajaran Make A Match. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur 
yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan kemampuan 
komunikasi matematika, hal ini dapat dilihat dari: (1) siswa mampu mengerjakan 
tugas dari kondisi awal 19,23% meningkat menjadi 84,61%  (2)  siswa mampu 
menyelesaikan soal latihan dari kondisi awal 26,92% meningkat menjadi 73,07%. 
(3)  siswa mampu bekerjasama dalam kelompok menunjukkan peningkatan dari 
kondisi awal 11,53% meningkat menjadi 76,92%. Dilihat dari beberapa indikator 
kemampuan komunikasi belajar sebagai berikut : (1) siswa mampu menjawab 
pertanyaan dari kondisi awal 19,23% meningkat menjadi 88,46%  (2)  siswa 
mampu mengajukan pertanyaan dari kondisi awal 38,46% meningkat menjadi 
80,76%. (3) siswa mampu mengemukakan ide matematika secara tertulis 
menunjukkan peningkatan dari kondisi awal 26,92% meningkat menjadi 73,07%. 
Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran make a match dapat meningkatkan 
keaktifan dan kemampuan komunikasi belajar matematika pada siswa kelas VIIIG 
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